





























































个人工薪所得在减除 80 0 元费用后
,
不超过 50 。
元的适 用 5 %的税率
,
50 元—
2 0 。。 元为 10 %
,
2 0 0 0 元—
5 0 0 0 元为 1 5%
,
5 0 0 0 元
-
一
2 0 0 0 0 元
为 2 0%
,
2 0 0 0 0 元一一 4 0 0 0 0 元为 2 5%
,
4 0 0 0 0 元
一 一 6 0 0 0 0 元 为 3 0%
,
6 0 0 0 0 元—
8 0 0 0 0 元 为
3 5%
,
8 0 0 0 0 元
-
一一 1 0 0 0 0 0 元 为 4 0 %
,










1 9 9 1 年全
























大部分 只适用 5 %和 10 % 的前
两级税率
。





































由原来个人收入调节税的 5 级 和原个人所









































































































5 0 0 0 元的税率为 5%
,
年收入 5 万元 以上的税率才
为 35 %
。
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